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Von 
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(Mit 3 Curven im Text.) 
Als vor 5 Jahren L. Sarason in einer vorl/iufigen Mitthcilung mit 
der kiinstlichen Herstellung yon Sauerstoffb//dern hervortrat, die er damals 
gewissermaassen fiir die Kohlensiiurebiider in die Therapie eingefiihrt 
wissen wollte, sind an vielen Kliniken und Instituten die Sauerstoffbitder 
bei verschiedenen Krankheiten gepriift worden. 1907 ist auch schon yon 
A. Laqueur aus dem Brieger'schen Institute die Anwendung yon 
Sauerstoffbiidern be[ gewissen Krankheiten empfohlen worden. In diesem 
Jahre wurden yon Neuem an dem Krankenmateriale d r Brieger'sehen 
Anstalt Untersuchungen fiber die Wirkung yon Sauerstoffb/idern ange-. 
stellt. Wir stellten uns die Aufgabe, an einem und demselben Kranken- 
material vergleichende Untersuehungen zwischen Sauerstoff- und Kohlen- 
s~urebiidern anzustellen, um zu ermitteln, bei welchen Krankheiten Sauer- 
stoff- oder Kohlens/iurebiider vorzuziehen seien. Die Indicationen der 
Anwendung yon Gasb/idern sind in vielen F/illen die gleiehen, aber 
dennocb steh~ wohl fest, dass Sauerstoffb/ider und Kohlens/iurebiider hin- 
sichtlieh ihrer Wirkung vielfach voneinander abweichen~ und class bei 
manchen Krankheitsformen die Sauerstoffb/ider mit besserem Erfolge 
angewandt werden, als dis bisher iiblichen Kohlens/iureb/ider. Die viel- 
fach unangenehmen Nebenwirkungen der kiinstliehen Kohlens/tureb/ider 
durch Einathmung des Gases fallen bei den Sauerstoffb/idern ganz weg. 
In erster Linie sind hier besonders bei Herzkranken Kopfschmerzen, 
Schwindel, Herzklopfen, Athemnoth, Uebelkeit und grosse Ermiidung zu 
nennen. Dann mag aueh wohl die Aufnahme yon Kohlens/iure durch 
die Haut nach H. Winternitz, wenn diese auch nur zum geringen Theil 
geschieht~ nicht ganz ohne Einfluss auf den kiirperliehen Zustand sein. 
Die Wirkung der Sauerstoffbitder wird heute allgemein darauf zuriiek- 
gefiihrt, (lass das im Wasser entstehende Sauerstoffgas, das eine oxy- 
dirende und desinficirende Fahigkeit besitzt, in zahlreichen Bl/ischen den 
K6rper bedeckt. Die Sauerstoffbl'~schen si d viel kleiner 7 als die Kohlen- 
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s/iurebl/ischen. W. Winternitz sieht im Sauerstoffbade d n dutch das 
im Wasser sich entwiekelnde Saucrstoffgas hervorgernfenen physikalischen 
9 und chemisehen Reiz als wirksam an. Das Optimum der Blutdruck- 
herabsetzung land er bet einem Sauerstoffbade yon 300 C., wobei der 
Blutdruek um 35 mm sank und nach 20 Minuten nach Verlassen des 
Bades um 58 mm tiefer stand, als vet Beginn des Bades. Ein Kohlen- 
s~iurebad yon 300 C. setzte den Blutdruck ebenfalls wi~hrend es Bades 
um 35 mm herab, doeh noch im Bade selbst hob sich der Druck und 
stand eine Stunde sp/iter um 10 mm niedriger als vor dem Bade. 
Wie bokannt, rSthet sieh die Haut des Patienten ach einem Kohlen- 
s/iurebade. Diese Hyper//mie der Haut hitlt eine Zeit lang an. Nach 
einem Sauerstoffbade tritt keine RSthung der Haut auf. Die Haut sieht 
blass aus, ohne dass der Patient Kitlte empfindet. W. Winternitz  er- 
kl/irt sich dicse Erscheinung durch die rein mechanisehe Wirkung des 
im Wasser entstehenden Sauerstoffs auf die Nervenendigungen der Haut. 
Selbst bet einem Sauerstoffbade yon 35 o C. gerathen die Hautgef/isse in 
eine dauernde und anhaltende Contraction. Dass trotzdem dutch diese 
anhaltcnde Contraction der Hautgcf~isse ine Steigerung des Blutdrucks 
resultirt, hat seinen Grund in einer compcnsatorischen Erweiterung der 
Muskelgefiisse, wodurch das Sinken des Blutdrueks zu Stande k0mmt. 
Das angenehme Priekeln im Sauerstoffbade rkl/irt Wintcrnitz als 
rhythmische Contraction der oberfi/ichlichen tlautmuskeln, verursaeht 
wiederum dureh den Reiz der Sauerstoffbl/ischen. Die ohne eigentliches 
Frostgeffihl entstehende Giinsehaut entsteht durch keine spastischen, 
sondern durch klonische Zusammenziehungen obengenannter Muskeln. 
Winternitz  bezeichnet diesc Contractionen als ,Klopfen des Hutchinson- 
schen Hautherzens." 
Senator  und Frankenhi iuser  geben ein~ physikalische Erkliirung 
der Wirkung durch Gasbiider. Nach ihnen warden Wiirme und K/ilte 
wegen des verschiedenen Wii, rmeleitungsvermSgens a d.crs empfunden als 
gewShnliche Wasserbader. Der Indifferenzpunkt liegt fiir Gase (Sauer- 
stoff oder Kohlensiiure) viel niedriger als ffir einfaches Wasser. Wenn 
z.B. ein Patient ein Gasbad von 280 C. erhiilt, so empfindet er, da der 
Indifferenzpunkt des Wassers zwischen 34,8 und'36,4~ liegt, einen 
deutlichen K/iltereiz; we abet am KSrper des Badenden die Haut mit 
Gasperlen bedeckt ist, deren Indifferenzpunkt ca. 15 ~ C. niedriger ]iegt, 
empfindet der Patient W~rme. Durch den steten Wechsel der Gas- 
bl~ischen auf der Haut werden dauernd W/irme- und Kiiltereize empfunden, 
und diese starken Reize sind es, die eine so m'~ehtige Wirkung auf die 
sensiblen Nervenendigungen der Haut ausiiben. Nach Senator  und 
Frankenh/ iuser  sind die Ursaehen der miichtigen Wirkungen der Gas- 
b/ider nicht in specifiseh chemischen Reizen zu suchen, sondern in 
physikalischen, daher sind naeh ihnen die Saucrstoffb~der mit den Kohlen- 
s'~ureb~dern i ihrer Wirkung gleich zu setzen und kOnne man durch 
sonst welche gashaltigen Wasserb/ider dieselben thermischen Reize er- 
zielen. 
W. Winternitz empfiehl~ die Sauerstoffb~der bci allen Krankheiten 
mit Hypertension der Gefiisse, ferner bci nervSsen und organischcn t:[erz- 
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krankheiten, Herzhypertrophic, Aortcnaffectioncn, Arteriosklerose, Nicren- 
affection; bei verschiedenen, rein nerv6sen St6rungen, Schlaflosigkeit und 
Kopfdruck. Contraindicirt sind nach ihm alle Krankheiten mit Senkung 
des Blutdrucks. 
A. Laqueur fand die Pulszabl durch Sauerstoffb~der herabgesetzt, 
de~l Blutdruck aber nur wenig ver~indert; Blutdruckerh5hung zeigte sich 
nicht so hs wie beim Kohlens~urebade. Saucrstoff- und Kohlensiiure- 
b~der sind nieht so ohne Weiteres zu vergleichen. Sic sind in ihrer 
Art etwas Verschiedenes. RSthung nach einem Sauerstoffbade hat auch 
er wenig oder garnieht bemerkt. Laqueur wandte mit gutem Erfolge 
die Sauerstoffb~ider bei Nervensohw~iche, nerv5sen Aufregungszust~inden 
und nerv5ser Sehlaflosigkeit an. Ferner empfiehlt er sic bci tabischen 
Par'~sthesien, ervSsen Tachycardien und schliesslieh auch bei organischcn 
Herzleidelb besonders wegen der Herabsetzung der ]?ulsfrequcnz. 
P. C. Franze und L. Poehlmann fanden eine ziemlieh konstante 
Wirkung auf Pulszahl und Blutdruck und zwar im Sinne einer ilerab- 
sctzung. Sie gaben die Sauerstoffbiider bei nervSsen Herzkrankheiten, 
bei Myodegenerationen verbundcn mit Tachycardie, organischen Herzlciden 
und Nervensehwiiehe. Nut 2 Arterioskerotikern mit sehr hohem Blut- 
druek bekamen die Sauerstoffb/ider schlecht, weshalb die beiden hutoren 
Arteriosklerose mit hohem Blutdruck als Contraindication a sehen, huf- 
fallende Besserung trat dagegen ein in einem Falle yon schwerer Poly- 
neuritis. 
G. Zuelzer maeht darauf aufmerksam, dass die oxydirende und 
desinficirende Wirkung des Sauerstoffs im Wasserbade cinch giinstigen 
Einfiuss habe auf den StoffwechseI der Haut. Er empfiehlt die Sauer- 
stoffb/ider besonders bei Neuralgien und Herzaffeetionen, die mit Tachy- 
cardie verbunden sind. 
E. Miiller land ebenfalls ein Sinken des Blutdrucks und der Puls- 
frequenz naeh einem Sauerstoffbade. Gerade bei beschleunigter und er- 
regter Herzarbeit, bei Arhythmie und Irregularititt des Pulses bemerkte r 
Beruhigung und Regelm/issigkeit. 
E. Mfiller h'/ilt die Sauerstoffb~tder fii Erkrankung mit Blutdruck- 
steigerungen fiir angezeigt besonders des Herzens, der Niere und bei 
hrteriosklerose; wegen des giinstigen Einfiusses auf den Schlaf mSchte 
er Sauerstoffb/ider bei schwer NervSsen~ Hysterisehen und Neurasthenikern 
angewandt wissen. 
Schniitgen fand bei Behandlung der hrteriosklerose durch 
Sauerstoffb/ider die beschlcunigte Pulszahl in giinstiger Weise beein- 
fiusst; naeh dem Bade nahm die Zahl der Pulsschl/ige oft um 16, 
18--20 Sch]iige ab. Der Puls wurdc dabei meist krMtiger und rhyth- 
mischer, der Blutdruck sank in den meisien F~illen, wenn er auch in 
einigen F/illen stieg und in anderen unveriindert blieb. Auch bci Ncu- 
rosen und den verschiedenen Herzkrankheiten sah Schnfitgen giinstige 
Erfolge. 
J. Tornai empfiehlt die Sauerstoffbiider bei Incompensationen mit 
Athembeschwerden, Cyanose, Tachycardie, Arhythmie. Patienten mit 
schwerer Dyspnoe wurden im Bade yon dem schweren Athmen fast 
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plStzlich befreit~ auch verlor sich die Cyanose dieser Kranken. Blut- 
druck und Pulszahl nahm nach dem Sauerstoffbade fast regelm/issig ab. 
Nur bei einem Arteriosklerotikcr mit hoher Spannung land er keine 
Beeinflussung des Blutdruckes und der Pulsfrequenz. Er h/ilt die Sauer- 
stoffb/ider bei functionelleu :Neur()sen fiir gut anwendbar. 
G. F latau sah eine deutliehe sedative und schlafbringende Wirkung 
der Sauerstoffbitder bei Neurosen mit Erregungen und Schlaflosigkcit. 
Abweichende Resultate erhielf. E. Ekgren,  welcher Abnahme dcr 
Pulszahl und Blutdrucksteigerung ach Sauerstoffb/idern constatirte. Die 
Steigerungen des Blutdrucks sind aber nieht bedeutende zu nennen im 
Vergleieh zu Steigerungen, die er gew5hnlich naeh Kohlens/iurebiidern fand. 
Da mithin fiber die Wirkung der Gasb~ider theilweise noch wider- 
sprechende Beobachfungen gemacht sind~ haben wir systematische Unter- 
suchungen bei den verschiedensten Erkrankungen angestellt und zwar so, 
dass wir dcm betreffenden Patienten stets unter mSglichst gleichen 
i~usseren Verh/iltnissen ein indifferentes Vollbad, ein KohlensKure- und 
ein Sauerstoffbad verabfolgten und vor~ w/ihrend und naeh jedem Bade 
Pulsbild und Blutdruekbestimmungen aufnahmen. Als sehr praktiseh 
erwies sich dabei der vor einigen Jahren yon Prof. H. Strauss con- 
struirte Turgosphygmograph, der eine gleichzeitige graphische Darstellung 
des Blutdruekes im Pulsbilde auf dcmselben Papierstreifen ermSglieht. 
Unabh/ingig yon unseren feinsten Sinnesempfindungen (Gesiaht~ Geffihl) 
werden die Resultate aufgezeichnet und sind unter denselben Bedingungen 
nachgepriift fast immer gleich, wahreud ein entschiedener Nachtheil bei 
den bisher ~iblichen Methoden darin liegt~ dass die nothwendige intensive 
Sinnesbetheiligung .leicht zu gewfinschten Resultaten und Scheinerfolgen 
ffihren kann. Beziiglich der Construction des Apparates und seiner An- 
weudung verweisen wit auf die Berliner Elinische Woehensehrift 1907, 
No. 13 yon Koczikowski ,  :No. 35 F le ischer  und 1908~ No. 44 
Fleiseher.  Die Technik ist trotz des anscheinend complieirten Apparates 
sehr einfach~ sodass ein einigermaassen Gefibter in wenigen Minuten ein 
einwandfreies Resultat erzielt, soweit das fiir die Messung des absoluten 
Blutdruckes am unversehrten KSrper fiberhaupt mSglich ist. Gesunde 
Individuen ergeben durchschnittlich einen systolisehen Blutdruck yon 105 
his 125 ram, einen diastolischen yon 80--95 mm und cinch ]~ulsdruck 
von ca. 35 ram. Durchsehnittswerthe b i gesunden Menschen w~hrend 
und nach den verschiedenen B/idern: 
Indifferentes Vollbad 35~ C. 
Kohlens/~urebad 30~ C. 
Sauerstoffbad 32 o C. 
Dauer je 15 Minuten. 
Im indifferenten Vollbad sinkt Anfangs der Blutdruck um ca. 10 mm 
Hg~ erreicht gegen Ende des Bades seine normale HShe und ist unmittel- 
bar nach dem Bade um einige mm gesteigert. Nach Verlauf ~/2 Stunde 
lassen sich Einwirkungen auf den Blutdruck im allgcmeinen icht mehr 
nachweisen~ das Kohlens/iurebad ergiebt anfangs Sinken des Blutdrucks, 
der abet gegen Ende des Bades schon fiber dio :Norm gestiegen ist und 
nach dem Bade his zu 15 mm hSher steht und so sich etwa ~/2 Stunde 
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hiilt und dann nach 2--3 Stunden allm/ihlich wieder zum normalen Druck 
zuriickkehrt. Die Haut ist nach dem Bade gerSthet, der Puls etwas 
kriiftiger und verlangsamt. 
Im Sauerstoffbad sinkt der Blutdruck allm/ihlich bis ca. 10 ram, 
fiillt nach dem Bade noch bis zu 5 mm tiefer und steigt naeh Verlauf 
1/2 Stunde langsam wieder an, bis er nach 2--3 Stunden" die normale 
H5he erreicht. Eine Hautreizung tritt nicht ein; der Puls wird ebenfalls 
gekr/iftigt und die Pulszahl verlangsamt. Da im und nach einem 300 C. 
warmen Sauerstoffbade einige nervSse Patienten Frostgefiihl empfanden, 
haben wir als Mittel fiir Sauerstoffb~der 320 C. gew~hlt. Zur Ver- 
anschaulichung diene nebenstehende Curve 1, wo der unterdriiekte Puls 
den ersten Ausschlag bei 20,5 mm giebt (systolischer Blutdruck) und 
der Vollpuls bei 12 mm wieder erreieht wird (diastoliseher Blutdruek). 
Unter Beriicksichtigung dieses Befundes bei gesunden Menschen 
haben wir bei Kranken vor, w~thrend, eine halbe Stunde nach dem Bade 
unsere Aufzeiehnungen gemacht, wovon wir hier in den einzelnen Krank- 
heitsgruppen den Durchschnittsbefund wiedergeben. Bei eompensirter 
Mitralinsuffieienz (12 F~tlle) ergiebt das Kohlens~,urebad unter Kriiftigung 
und u des Pulses geringe ErhShung des Blutdruckes, das 
Sauerstoffbad st~rkere Herabsetzung bei gleich gfinstiger Beeinflussung 
des Pulses. Kurz einige Daten: 
tIerr N., 30 J., Mitralinsuflicienz naeh 6etenkrheuraatismus. 
Pulsdruck Blutdruek Puls 
Vor [ 148 104 
N oh'CO;-B'ad: . : I 
Naeh 02-Bad . . . .  137 88 
Frau K., 36 J., Mitralinsuffieienz. 
44 
46 
42 
Vor  . . . . . .  
Naeh C02-Bad. 
Nach 02-Bad . 
Blutdruek Puls Pulsdruck 
137 
144 
130 
120 
104 
100 
47 
42 
44 
Kaufmann C. 19 J. 
Blutdruek ])uls Pulsdruek 
Vor  . . . . . .  
Nach CO~-Bad , 
Naeh 02-Bad . 
98 
118 
105 
136 
112 
116 
22 
38 
26 
Decompensirte Mitralinsufficienz (3 F/tile) mit kleinem, wenig ge- 
spanntem Puls und geringem Blutdruck zeigte nach Kohlens/iure- und 
Sauerstoffbiidern ErhShung des Blutdruckes. Der Puls ist ctwas voller, 
regelm~ssiger und langsamer, wovon ein Beispiel: 
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Herzmuskelerkrankungen mit irreguliirem Puls werden nach unserer. 
Beobachtung besser dutch KohlensKurebi~.der beeinflusst, soweit nicht 
gleichzeitig Arteriosklerose vorliegt. Bei wechselndem Blutdruck, bald 
durch Sauerstoff- bald dutch Kohlens/~ureb/ider erh'.6ht, meistens abet 
durch beide etwas herabgesetzt, wurde nach den letzteren B/~dern tier 
vorher irregtd/ire und in der Sti~rke ungleichm'~ssige Puls zuweilen auf- 
fallend gleichm/issig ,nit gleich hohen Wellen, was dutch Sauerstoffbiider 
nicht anniihernd erreicht wurde. Dagegen wurde der Blutdruck in 
typischer Weise bei vorgeschrittener Arteriosklerose dutch Sauerstoffb~der 
beeinflusst. Von den zahlreiehen Untersuchungen hier zwei Beispiele mit 
stark erhShtem Blur- und Pulsdruek: 
Frau K., 63 J., Artcriosklerosc. 
Blutdruck Puls Pulsdruck 
VOF . . . . . .  
Nach C02-Bad. 
Nach 02-Bad . 
194 
190 
163 
68 
66 
62 
102 
97 
81 
Frau S., 72 J., Arteriosklcrose mit Emphysem. 
Blutdruck Puls Pulsd tuck 
Vor ] 184 
N oh  O -Bi, d: : : 184 
Nach O o-Bad . . . 152 
76 
72 
70 
96 
92 
69 
Durchschnittlich wurde, yon der Kr/iftigung und Verlangsamung des 
Pulses abgesehen, dutch CO2-Bi~,der keine oder nut sehr geringe llerab- 
setzung des Blutdruckcs beobachtet, der bei Sauerstoffbadern schou 
w'/ihrend des Bades stark sank, das Minimum ca. 1/4 Stunde nach dem 
Bade erreichte und noch nach mehreren Stunden his 15 mm unter der 
h'orm stand. Beachtenswerth ist, dass die bier und nachfolgend ange- 
ffihrten Einwirkungen der Gasb~der auf den Blutdruck nicht gleich nach 
einem einzigen Bade, sondern manchmal erst nach 3, 4 und mehr Biidern 
an aufeinander folgenden Tagen beobachtet wurden. 
lm Pulsbild selbst wurde bei obigen F~.llen dutch die gekr/fftigte 
Herzaetion ein rascherer Anstieg nicht aufgezeichnet, der Abstieg blieb 
gedehnt langsam. Beginnende Arteriosklerose zeigte theilweise auch dutch 
Kohlens/~ureb'/ider ine deutlichere tterabsetzung des Blutdruekcs, die 
aber ausgepr/igter im Allgemeinen durch Sauerstoffb/i.der reicht wurde. 
Unsichere Wirkung tier Gasb~der sahen wir bei Aorteninsufficienz, 
die in 2 F~llen yon Aneurysma tier Aorta aseendens begleitet war. Der 
meistens erhShte Pulsdruck (45--90 ram) und die steil an-und ab- 
steigende Pulseurve blieben nach C02- und Oo-B/ider ohne Beeinflussung, 
wii, hrend die Pulsfrequenz etwas herabgesetzt wurde. Der Blutdruek 
schwankte, wurde aber anscheinend urch beide Bii, der etwas erhSht. 
Ebenso trat bei einem Fall. yon Mitralstenose mit kleinem tr/i.gen 
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Puls eine dcutliehere Steigerung des Blutdruekes ein (CO., um 14 ram, 
02 um 8 ram). 
Curve 2 zeigt dicse Aufnahme naeh C02-Bad mit Erhahung des 
Blutdruekes. 
Bei chronischer Nephritis mit stark gespanntem Radialpuls und 
naehweisbarer Hypertrophic des linken Ventrikels wird dutch Sauerstoff- 
biidcr der Blutdruek intensiver und regelm/issigcr herabgcsetzt als dureh 
KohlensiiureMder, die in einigen Fallen eine Erhahung hervorriefcn. Als' 
Beispiel diene: 
Frh W., 36 J., Nephritis parenehymatosa ehroniea, nach unscrer Beobaehtuag seit 
5 Jahren, Esbaeh in den letzten Monal~en durehschnittlieh 2 pM. 
Vor dem Bade . . . . . . . . .  
hn indifferenten Bade naeh 10 Minuten . 
Naeh indifterentem Bade . . . . . .  
hn C02-Bade nach 10 Minuten . . . .  
Naeh C0,-Bad . . . . . . . . . .  
Im O~.-Bade nach l0 Minuten . . . .  
Naeh O2-Bad . . . . . . . . . .  
2 Stunden naeh 02-Bad . . . . . .  
Blutdruek Puls PuIsdruek 
156 9~ 51 
151 9~ 49 
157 92 54 
154 88 57 
163 86 61 
140 90 44 
142 86 42 
150 88 47 
8 Jahren Nephritis post partum, Esbach z. Z. a/4 pM. Frau A., 44J . ,  angeblich seit 
I Blutdruek Puls Pulsdruck 
I 
Vor [ 166 96 57 
Naeh CO;-Bad: : : 163 88 68 
Nach O2-~ad . 9 . [ 136 88 48 
llierbei sei besonders betont, dass die Blutd,'uckherabsetzung durah 
O2-Bader nicht in allen F/illen crzielt wurdc, aber durchsohnittlich wohl 
zu erwarten ist. Zur Erklarung der bisher angefiihrten Zahlenwerthe 
dienc, dass der Blutdruek dem systolischen entspricht und der Pulsdruck 
die Differenz zwisehen systolischem und diastolischem bezeiehnet. Das 
Pulsbild zeigte in einem Falle (Frl. W.) im absteigenden Schenkel naeh 
C02-B~dern eigenthiimliehe Einwirkungen, die wir naeh O2-Badern nicht 
beobaehteten u d zwar in der Weise, dass bei unver'/indertem steilen An- 
stieg die zahlreichen Seound/irelevationen des langsamen Abstieges mar- 
kirter hervortraten. 
An Stoffweehselkrankheiten batten wir in der Zeit der Unter- 
suehungen ut wenig Material (3 Diabetiker und 2 Giehtiker), die allc 
iiber 45 Jahrc vorzeitigc Arteriosklerose hatten und im Wesentliehen 
unsere schon angefiihrten Beobaehtungen bei dieser Erkrankung des Cir- 
eulationsapparates b tatigten. Bei zwei Fallen yon starker Adipositas 
mit ausgesproehenem Cor adiposum wurde durch CO.-und 02-B/tder 
deutliche Erhahung des Blutdruckes und Kraftigung des Pulses erzielt, 
eine Beobaehtung, die wir fast immer bei schwachem Herzen machten, 
wobei die Einwirkung der CO2-B/ider egclmassig starker war, z. B. bei 
2 sehweren Bluterkrankungen (pernieiase Ani~mie) mit auffallend 
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sehwaehem Herzen und niedrigem Blutdruck. Bei dem einen Fall (.Herr 
G., 38 J.), der naeh kurzer Zeit ad exitum kam, stieg naeh C02-B/tdern 
der systolische Blutdruck von 84 auf 112 ram. 
Den Eivfluss der Gasb/tder bei fieberhaften Erkrankungen hatten wir 
nur wenig Gelegenheit zu untersuchen. Ein 28i~ihriger Phthisiker mit 
abendlichen Temperatursteigerungen bis 38,5 o zeigte naeh C02- und 02- 
Badern IIerabsetzung tier Temperatur bis 37,8 o und entsprechende V rmin- 
derung und Kr'/iftigung des Pulsschlages, ohne wesentliche Beeinflussung 
des Pulsdruckes und tier leicht dikroten Pulscurve. Dasselbe Resultat 
ergab ein indifferentes Vollbad, wenn es allm~hlich auf 30 o abgekfihlt 
wurde. 
Die grosse Gruppe der funetionellen und neurologischen Erkrankungen 
des Nervensystems zeigt entsprechend ihrer Vielseitigkeit stark wechselnde 
Wirkungen tier Gasbi~der. Da die Suggestion eine erhebliehe Rolle bei 
sehwerer Neurasthenie und Hysterie spielt, ist es erkl//rlich, dass die 
C02-B/i.der dureh ihren ~iusserlieh st/i.rkeren und namentlich aueh sicht- 
baren (HautrStung) Reiz therapeufisch den Sauerstoffbitdern iiberlegen 
sind. Das Blutdruck- und Pulsbild zeigt durchschnitt!ieh eine Herab- 
setzung des Druckes und krMtigende, verlangsamende Einwirkung auf 
den Puls naeh Kohlensiiurebitdern, wiihrend Sauerstoffb/tder, wenn auch 
im Allgemeinen eine Blutdruckherabsetzung, doch auch h/iufig eine Druck- 
erhfihung ausl6sten und die giinstige Pulsbeeinflussung vermissen liessen. 
Die Resultate sind natiirlich individuell s~ark wechselnd. Das uns vor- 
liegende reichhaltige Material fiber functionelle Neurosen bereehtigt aber 
zu dem Sehluss, dass beim therapeutisehen Versagen der C02-Bii.der nur 
selten die 02-B/ider gfinstig wirken, w/ihrend der umgekehrte Fall 
hiiufiger beobachtet wird. 
Hier aueh zwei Beispiele vasomotorischer Neurosen: 
Frl. L., 19 J., Morbus Basodow (s. Curve 3). 
Vor . . . . . .  
Naeh COrBad. 
Naeh O2-Bad 9 
Blutdruok [ Puls Pulsdruck 
136 160 
117 t 132 
138 152 
F. M., 34 J., Morbus Basedow. 
72 
63 
74 
u . . . . . .  
Naeh C02-BM. 
Naeh. O2-Bad . 
Zur Erl/iuterung diene 
Blutdruck 
143 116 
127 102 
138 112 
Puls Pulsdruek 
32 
24 
30 
Fr/iulein L. nach einem kohlensauren Bade, we der Puls vor dem Bade 
160 Schlgge und der Blutdruck 136 mm bctrug. 
Bei Chorea wurde eine giins~ige Wirkung durch Gasb/ider nicht 
erziel't. 
Zeitschrift . exp. Pathologie u.Thorapio. 6. Bd. ,55 
vorstehende Aufnahme (Curve 3) yon 
850 Klug u. J. Trebing~ Vergleichende Studien ~bor dio Wirkung yon Gasb~dern. 
Auch bci pathologischcr Ver/inderung dcs Centralnervcnsystems 
zeigte sich nur dann eine wesentliche Bceinflussung durch Gasb~der, 
wcnn gleichzcitig St5rungen im Gef~,ssapparat oder psychische Altera- 
tionen vorhanden waren. 
Nach Sichtung unscres Mzttcrials fassen wir zusammen: 
1. Im Allgemcinen bewirken Kohlcns~ureb~der eine ErhShung, Sauer- 
stoffb/idcr eine Hcrabsctzung des Blutdruckes. 
2. Durch beide B~der wird tier Puls gewShnlich gekritftigt und 
verlangsamt. Der irregul/ire Puls wird giinstiger durch Kohlensiiurebttdcr 
becinflusst. 
3. Bei Herzschw~che~ sind C02-B/ider angezeigt. 
4. Bci allen Erkrankungcn mit pathologisch ges~eigertem Blutdruck 
sind Sauerstoffb/tder zu empfehlen. 
5. Bci fu~lctioncllen Neurosen, besonders Neurasthenie und Hysteric, 
ferner bci StSrungen des Gef~ssnervenapparatcs wirken anscheinend im 
Allgemcincn Kohlensiturcbs gtinstiger. 
